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Primary vascular tumours of bone: towards a new 
classification based on pathology and genetics
1. Wanneer men zich alléén baseert op de radiologische en histologische presentatie, is het 
in een derde van de gevallen onmogelijk om een metastatisch carcinoom te onderscheiden 
van een multifocaal primair angiosarcoom van het bot. Dit proefschrift
2. “Angiosarcoom” is op basis van het klinisch gedrag, eiwitexpressie profiel en de moleculaire 
data nog steeds een collectieve term voor een heterogene groep tumoren. Dit proefschrift 
3. MYC amplificatie wordt niet uitsluitend in bestralings-geïnduceerde angiosarcomen 
gevonden. Dit proefschrift
4. Een “hemangiopericytoom” is geen histologische entititeit, maar een een groeipatroon 
dat in talrijke verschillende tumortypes kan voorkomen. Wanneer dit in het bot wordt 
gezien, dient aan een synoviosarcoom of een solitaire fibreuze tumor gedacht te worden. 
Dit proefschrift 
5. Een accurate histologische beoordeling is, ondanks de toenemende rol van 
immunohistochemie en moleculaire diagnostiek, nog steeds essentieel voor het stellen van 
een correcte diagnose. 
6. De ontdekking van een tumorspecifieke translocatie, zoals WWTR1-CAMTA1 in 
epitheloide hemangioendotheliomen, vergemakkelijkt de classificatie van vaattumoren, 
ongeacht hun localisatie.
7. Het toedienen van Everolimus, een mTOR inhibitor, leidt tot een significante afname 
van vitale cellen in twee cutane angiosarcoom cellijnen. Dit biedt mogelijk therapeutische 
opties. Young RJ et al.,Cancer Chemother Pharmacol 2014; 73(2): 259-70.
8. STAT6 is een belangrijke immunohistochemische marker bij het diagnosticeren van 
solitaire fibreuze tumoren. Doyle LA et al., Mod Pathol 2014; 27(3): 390-5.
9. The difference between try and triumph is just a little umph! Marvin Phillips
10. Everyone is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its 
whole life believing it is stupid. Albert Einstein (1879 -1955)
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